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Sílabo de Psicología Organizacional 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00722 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar estrategias psicoterapéuticas en 
función a la necesidad individual y grupal. 
 
La asignatura contiene: Fundamentos de la Psicología Organizacional y su relación con otras 
disciplinas. Percepción y atribución, actitudes, satisfacción, motivación y aprendizaje; Trabajo en 
equipo, comunicación, liderazgo en escenarios organizacionales, manejo de conflictos. Calidad de 
vida y estrés, diseño del trabajo; estudio del clima organizacional y satisfacción laboral; cultura 
organizacional, comportamiento organizacional, cambio organizacional. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de  argumenta los enfoques multidisciplinarios de la 
psicología organizacional, en base al estudio organizacional de una empresa, sustentados de forma 
clara y precisa. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
La Psicología, el individuo y las organizaciones Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar las teorías de 
motivación laboral entre sí para sustentar un programa motivacional teniendo 
en cuenta las variables individuales de la personalidad, evidenciando dominio 
del tema, juicio crítico y pensamiento divergente. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Fundamentos, evolución y 
ámbito de aplicación de la 
psicología organizacional. 
Teorías de sistemas. 
 Diferencias individuales y 
selección de personal. 
 Percepción y atribución. 
 Aprendizaje adulto y 
capacitación. 
 Actitudes y motivación en el 
trabajo. 
 Define las características de 
los sistemas abiertos utilizando 
ejemplos.  
 
 Explica la evaluación de la 
personalidad y las diferencias 
individuales en los procesos 
de selección de personal.  
 
 Ejemplifica los factores que 
influyen en la determinación 
de la causalidad de la 
conducta.  
 
 Transfiere los principios del 
aprendizaje en el diseño de 
propuestas de capacitación 
de adultos en el trabajo.  
  Demuestra 
comportamiento ético y 
compromiso social, 
valorándolo como factor 
medular para su formación.  
 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 
• Robbins, S. (2010). Introducción al comportamiento organizativo. 10ª 
ed. España: Pearson Educación. (658.402 / R71 2010) 
 
Complementaria: 
 
• Furnham, A. (2011). Psicología organizacional: el comportamiento del 
individuo en las organizaciones. México D. F.: Oxford. (158.7 / F97) 
 
•   Kreitner, K. (2002) Comportamiento de las organizaciones. 9ª ed. 
Madrid : Mc Grawill. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.Xcompetencias.com http://www.degerencia.com/ 
• http://secretosenred.com/categories/Recursos-Humanos/ 
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Unidad II 
Procesos organizacionales Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de   explicar el comportamiento del 
individuo dentro de la organización y su influencia en los principales procesos 
organizacionales, demostrando dominio del tema, claridad de argumentos y nivel 
de sistematización. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Grupos y equipos de trabajo. 
 Liderazgo y poder en las 
      Organizaciones. 
 Modelos de toma de 
      decisiones. 
 Demuestra sus habilidades 
para el trabajo en equipo 
mediante la ejecución de 
las actividades en aula.  
 Demuestra sus habilidades 
para el trabajo en equipo 
mediante la ejecución de 
las actividades en aula.  
 Utiliza un modelo racional 
de toma de decisiones en la 
solución de problemas.  
 Demuestra 
comportamiento ético y 
compromiso social, 
valorándolo como factor 
medular para su 
formación.  
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 
• Robbins, S. (2010). Introducción al comportamiento organizativo. 10ª 
ed. España: Pearson Educación. (658.402 / R71 2010) 
 
Complementaria: 
 
• Furnham, A. (2011). Psicología organizacional: el comportamiento del 
individuo en las organizaciones. México D. F.: Oxford. (158.7 / F97) 
 
•   Kreitner, K. (2002) Comportamiento de las organizaciones. 9ª ed. 
Madrid : Mc Grawill. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.Xcompetencias.com http://www.degerencia.com/ 
• http://secretosenred.com/categories/Recursos-Humanos/  
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Unidad III 
Negociación y comunicación Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un sistema de 
recompensas laborales para promover la satisfacción en el trabajo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Negociación: Aspectos 
       Psicológicos. 
 Comunicación organizacional. 
 Calidad de vida laboral: 
      Equilibrio vida-trabajo. 
      Estructura organizacional. 
      Diseño del puesto. 
 Sistemas de recompensas, su 
influencia en el desempeño. 
 Utiliza técnicas integrativas 
en la resolución de conflictos.  
 
 Analiza el comportamiento 
humano en el trabajo a partir 
del entendimiento de los 
patrones comunicacionales.  
 
 Define los factores laborales 
que influyen en la calidad de 
vida laboral.  
 
 Diseña un puesto de trabajo 
considerando su valor para la 
motivación de los 
trabajadores. 
  
Demuestra comportamiento 
ético y compromiso social, 
valorándolo como factor 
medular para su formación.  
 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 
• Robbins, S. (2010). Introducción al comportamiento organizativo. 10ª 
ed. España: Pearson Educación. (658.402 / R71 2010) 
 
Complementaria: 
 
• Furnham, A. (2011). Psicología organizacional: el comportamiento del 
individuo en las organizaciones. México D. F.: Oxford. (158.7 / F97) 
 
•   Kreitner, K. (2002) Comportamiento de las organizaciones. 9ª ed. 
Madrid : Mc Grawill. 
 
Recursos educativos 
digitales 
• www.Xcompetencias.com http://www.degerencia.com/ 
• http://secretosenred.com/categories/Recursos-Humanos/  
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Unidad IV 
Entorno organizacional y cambio organizacional Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de  sustentar los tipos de organización, 
el clima institucional y el comportamiento organizacional de alguna empresa, 
argumentando con base en la información leída, demostrando dominio del tema y 
nivel de análisis. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Cambio organizacional y 
resistencia. Modelos de 
cambio. 
 
 Clima y cultura 
Organizacional. 
 
 Ética y responsabilidad social. 
 Analiza los procesos de 
cambio organizacional y la 
dinámica de sus fuerzas 
restrictivas e .impulsoras.  
 
 Define las variables que 
intervienen en la percepción 
del clima y formación de la 
cultura en la organización.  
 
 Valora las prácticas de 
responsabilidad social de las 
empresas.  
 
 Demuestra 
comportamiento ético y 
compromiso social, 
valorándolo como factor 
medular para su formación.  
 
Instrumento 
de 
evaluación 
Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complemen
taria) 
Básica: 
 
 Robbins, S. (2010). Introducción al comportamiento organizativo. 10ª ed. 
España: Pearson Educación. (658.402 / R71 2010) 
 
Complementaria: 
 
 Furnham, A. (2011). Psicología organizacional: el comportamiento del 
individuo en las organizaciones. México D. F.: Oxford. (158.7 / F97) 
 
 Kreitner, K. (2002) Comportamiento de las organizaciones. 9ª ed. Madrid : Mc 
Grawill. 
 
 Ivancevich, J. (2006). Comportamiento organizacional. 7ª ed. México: Mc 
Graw Hill.  
 
 Luthans, F. (2008). Comportamiento organizacional. 11ª ed. México: Mc Graw 
Hill. 11a. ed.  
 
 Rodríguez, A. (2009). Psicología del trabajo. PirámiZarco, V. (2008). Psicología 
de los grupos y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.  
 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
 www.Xcompetencias.com http://www.degerencia.com/ 
 http://secretosenred.com/categories/Recursos-Humanos/ 
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V. Metodología 
 
 Se desarrollará la metodología activa estimulando la participación activa de los estudiantes. El 
complemento práctico de la asignatura se  desarrolla con análisis de lecturas, videos y casos para 
tomar decisiones, además de intervenir en una situación real.  
Estrategias de aprendizaje por proyectos: Los alumnos elaboran un producto en forma planificada y 
concertada. Puede ser un objeto o actividad que responde a un problema o atiende una necesidad. 
Los proyectos permiten desarrollar habilidades específicas para  planificar, organizar y ejecutar tareas 
en entornos reales. Exige equipos de trabajo, distribución de responsabilidades individuales y grupales, 
indagaciones, solución de problemas y colaboración mutua durante todo el proceso.   
 
Aprendizaje colaborativo: En equipos de trabajo para lograr un aprendizaje común; pero asumiendo 
cada miembro del grupo la responsabilidad por el aprendizaje de sus demás compañeros. Exige 
intercambiar información, ayudarse mutuamente y trabajar juntos en la tarea.  
 
Aprendizaje por discusión o debate: Defender o rebatir un punto de vista acerca de un tema 
controversial, bajo la conducción de una persona que hace de interrogador. Permite aprender a 
discutir y convencer a otros, a resolver problemas y reconocer que los conflictos pueden ayudarnos 
a aprender. Enseña a ponerse en el lugar del otro, a escuchar y respetar opiniones diferentes a las 
propias. Se hará uso del aula virtual y recursos virtuales. 
 
VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica  
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
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VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Rúbrica  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 Unidad III 
Rúbrica 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
